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BABVI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
6. \. 	Kesimpulan 
a. 	 Dari hasil penelitian mengenai pengaruh penambahan potasium sui fat 
terhadap kekerasan pennukaan gips keras tipe III dapat disimpulkan 
bahwa pada penambahan potasium sulfat dengan konsentrasi 2%, 3%, 
4%, dan 5% tetjadi peningkatan kekerasan pennukaan gips keras tipe Ill, 
b. 	 Pada penambahan potasium sulfat konsentrasi 5% tetjadi penurunan nilai 
kekerasan perrnukaan bila dibandingkan dengan potasium sulfat dengan 
konsentrasi 4%. Hal ini disebabkan karena penambahan potasium sulfat 
denga konsentrasi 5% waktu pengerasan menjadi lebih cepat sehingga 
adonan gips mengeras sebelum operator mengisi alat cetak sampel dengan 
sempurna. 
6.2. 	Saran 
Penambahan potashlUl sulCat dengan konsentrasi 2%, 3%, 4%, dan 5% 
dapat dipergunakan sebagai pencampur gips keras tipe III karena dapat 
menghasilkan kekerasan pennukaan yang lebih baik. Hal penting yang 
hendaknya dipertimbangkan adalah bila waktu pengerasan terlalu cepat, 
adonan gips akan mengeras sebelwn operator dapat membentuknya sesuat 
kebutuhan. 
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